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EDITORIAL 
EI respeto al trabajo ajeno 
En nuestra sociedad el trabajo suele devaluarse 0 mal retribuirse y a veces 
hasta degradarse, como norma apuntalada por la ley, la costumbre y la 
inconciencia. Por eso, no es raro que en otros pianos al margen de la 
produccion de mercancias el esfuerzo de los demas sea igualmente rapiiiado. 
La historia no es una excepcion. 
El oficio de historiar no se rige por un codigo escrito de conducta obligato-
rio ni exige juramentos como requisito de ingreso iafortunadamente! Sin 
embargo, de la pnictica de la profesion ha surgido una etica del historiador 
mas estricta que los compromisos escritos y los votos orales. En particular, 
demanda de los practicantes el respeto al trabajo ajeno que precede al propio 
y al destinatario de los frutos de la investigacion. 
Ninguna obra de historia es autosuficiente ni existe en el vacfo. Es, por el 
contrario, el resuJtado de much os trabajos previos, de modelos prestados y de 
apropiaciones legitimas de conceptos,juicios e informaciones desenterradas y 
depuradas por otros. Estas son el sedimento donde germinan las semillas de 
nuevas visiones del pasado. EI fin de destacarlas en las notas al caJce es vocear 
las deudas con los historiadores y las fuentes; ademas, busca invitar a la 
corroboracion de la evidencia manejada y a reconocer las aportaciones 
previas de otros miembros de la comunidad intelectual. 
En la escala de valores de los trabajadores nada es mas abominable que un 
rompehuelgas yen la de los historiadores eI plagiario es igualmente denostado. EI 
historiador que oculta la procedencia de los documentos para que otros no sigan 
su sendero luminoso y no invadan su coto cerrado, 0 el que hace pasar como 
propias las conclusiones del projimo, estafa allector y piratea los frutos del 
trabajo del vecino. Claro esta, la impostura no cabalga des nuda; mas bien se 
oculta en medio de datos reales, ideas propias y juicios y referencias saquea-
das. Este engafio asume mUltiples disfraces que van del mas tosco fusila-
miento literal hasta el maquillaje de informaciones, fuentes y juicios 
substraidos de obras anteriores sin reconocer sus origenes. 
La busqueda del reconocimiento publico instantaneo, la presi6n de la 
competencia feroz y la sempiterna haraganeria incitan a menudo a algunos 
historiadores, de todas las edades, a raptar las historias disponibles. Al 
"imitar fraudulentamente" traicionan la honestidad intelectual mas elemental 
y se exponen a ser irradiados de la profesion por la comision de uno de los 
delitos mas despreciables. 
En fin, toda obra de historia es una mezcJa de informacion, creacion, 
critica y homenaje a los que nos precedieron. EI historiador supera el conoci-
miento existente mediante la critica de 10 establecido sin hacer escabechina de 
los que abren caminos. Ala vez penetra las zonas vedadas y madura las ideas 
adelantadas por otros agremiados. Al hacerlo aspira a la mayor autenticidad 
y al cumpJimiento de la meta primordial del trabajo intelectual: el mejora-
miento y el enaltecimiento del ser humano, sin trucos ni falsificaciones. 
